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Neulich wurde A w/c/hn mehrfach ais Unterart von ,4. .s'/ivc.s/riy
getrennt. Nach unserer Meinung sind aber die Unterschiede nicht immer scharf, 
auch choroiogisch sind sie voneinander nicht getrennt. Das beweist die Ver­
breitung der ssp. woH/awa in den pannonischen und karpatischen Florenpro- 
vinzen, die von R. D r a s k o v i t s  auf Grund des untersuchten Herbar- 
materiais zusammcngestciit wurde. Die taxonomische Bearbeitung des For­
menkreises von A . stammt von Prof. 8 o ó
1. ssp. .s'3'Jw.sb'M (var. r Meares A  v é - U  a 1 i. 1842, ycMMú?a G o d r. 1843 
/a/AsccM N  e i i r. 1859, /ypica B e c k  1892)
Foiiola ovata vel oblonga, basi non decurrentia, subtus ±  glabra, fructus 
4 — 4,5 mm longus, 3 — 4 nun latus
f. folíola serrato-dentata, planta — 1 m alta
f. wta/or H a r t  m. 1832 folíola foüorum basilarium perlada, planta 1 — 2 m
alta
f. .sabcrcM/a P  e t e r m. 1838 folíola crenato-dentata 
f. R o u y et C a m u s  1901 folíola grosse dentata, dentibus
acutis, patentibus
f. ¿wchsa A s c h .  1864 folióla irregulariter incisa 
f. H a r t m. 1838 folia nitida, tenuia, profunde inciso-dentata
f. K  t z e 1867 planta humilis ( — 15 cm), folia triloba
f. oMonyaht B e c k  1927 folíola ovato-oblonga, latitudine triplo longiora 
f. tMiofdea R  o h 1 e n a 1902 foiiola deltoideo-ovata 
f. (P r  e s !  1819 p. sp.) B e c k  1892 folia subtus ad nervös
pilosa
f. .sC'pM¿ar?'.s' S c h u r  1851 f  appcKt/ica/tda H e  u f f .  1858, sOpeMala 
B o r b. 1829) ad basim foliorum in rachi laciniae stipelliformes
f. ( K i t t e l  1853 p. sp.) T h  e i l .  1926 involucelli folia lata, um-
bellulis duplo longiora
f. fMryrarpa P  e t e r m. 1846 fructus longitudine latior
1'. C o i' )< i e re  1893 íructus 8 mm longus, 6 mm latus
f. ,s/c?mp̂ cru B o i s s. 1875 alac fructus angustae
Flores albi, raro rosei vei rubri (lus. rMÓ/V/Vm-u B o r b. 1887, rosco-pMrpM- 
rcu T  h e 1 I. 192(1)
2. ssp. /MO/davm ( B r o t c r o 1804 p. sp.) A  r c a ti g e 1 i 1882, P  o 1 1. 
1810 p. var. (var. rdddv \\ a li 1 b g. 1814, F r i t  s c li 1897 p. sp., a7pr.sb'?'.s 
W. et 0  r. 1827)
Foliola ovata vei oblongo-lanceolata, superiora basi decurrentia, fructus 
0 — 8 tűni longus, 5 — 6 mm latus, umbellae plcrumipte majora 
f. ?w.OM%&na (resp. var. c/uVmr f. c/u7/nr̂  eaulis usque 2 tn altus 
f. yrucd/duu S e b u r 1800 eaulis butnilis, —30 cm
f. wa.r/wu B e c k  1927 planta 1 — 2 tn alta, foliola 4 — 8 cm lata, latitudinc 
tri])lo lotigiora
f. atncrodo///u T  o d o r et A l e x .  1958 fy/'o.s'.s'c7c/du/u C o u t i n h o 
1913 non H o u y  et ( ' a tn u s 1901) foliola incisa-dentata
f. /a<7crnp/ty//u (S c h u r 1806 ]). sp.) S o ó  1965 úti f. &7/pM/nr/.s' (cf. supra) 
f. wi/c/oca/p/ B e c k 1927 fructus 3 — 4,5 tntn longus et latus 
lus. ru.scty/n/'a. ( B o r b .  1887 sült .1. uum/uttuj S o ó  1965 fp;op///iu 
T o d o r 1958) flores rosei vei rubri
Fine mediterrane 1 nterart ist ssp. ( l ' c l i b.  f. 1807 p. var.)
S o ó  1905
Da nacti unserer Auffassung der A. nm/du/m nur der Hatig einer Varietät 
gebührt, ist der richtige Name: var. c/rd/ur \V a ti 1 b g.
V erbreitung der ss]t. woidu/m bzw. \ar. c/u/mr iti der pannunischen und 
karpatisclicti Flora:
Matricum (Xördl. Ungar. ^Iittelgebirge)
Tornaer Karst: Sxádclőer Tat Xadielska dolina (T  h a i s z). Sátorgebirge: Hrdőbcnye 
(Soó.  B o r s o s ) .  Pálháza „Kőkapu" ( B o r s o s ) .  Bükkgchirgc: Xagyvisnyó „Xagy- 
völgv" ( f g m á n d y ) ,  Miskolctapolca ( B u d a i ) ,  Ugor ( B ( w b á s ) .  GödöüŐerHúgol- 
land: Veresegyház ( B o r o s, H o r á n s x k y ) ,
Bakonvicum (Südwestl. Ungar. ^littelgeb.)
Xódrádverőce — Kismaros (F i 1 a r s z k y), Budaer Géb. ..Ördögárok" (B o r b á s). 
Bakon ygebirge: Jásd ..Gajavölgy", Bakonybcl —Kop[)ánv „Gerencevölgy" ( P i i l i t z ) ,  
Balatongebiet: Vászoly ( B o r b á s)
Xoricum- Praenoricnm ( W est!. Transdanubien)
Borostyánkő Bernstein ( W ' a i s b e c k e r ) .  Hámortó =  Hammer-Tcuchí (Z. K á r ­
p á t  i). Kőszeg ( P i e r s ) ,  Szőce (S o ó)
Praeillyricum (Südtransdanubien)
Flunder zwischen Légrádund Kakonyjiusxta ( B o r o s )
Kupannonicum (Alftdd)
Arrabonicum (Kleines Álltad): Pozsony =  Pressburg — Bratislava: Auenwälder (B ä u m 1 c r) 
Hanság: Lébén v, Király tó, Győr ..Kolorasxiget" ( P o l g á r )
Colocense ( Donaugebiet): Göd ( B o r b á s ) .  Óbuda ,.Lő;)ormdom" ( S t a u b ) ,  Cscpclsxiget: 
Szigetújfalu ( B o r  b á s), Soroksár — Dunaharaszti (J á v o r k a), Szigetújfalu —Adony 
(S i ni o n k a i), Sári. Kecel Községi-erdő", Kiskőrös „Fecske-tanya" ( B o r o s )  
Pracmatricum (Dnnau-Thciss-Zwischenstromland): Horgos „Kőlaposi erdő" (L  á n y i)
Crisicum (Theiss-Gebiet): Gott. Borsod: Szirmabcsenyő ( Bu t l a i ) ,  cott. Bihar: Iráxpuszta 
( B o r b a  s)
Xyírségense: Hosszúpályi Pac-erdő" (̂ 1 á t h é), Xyíregvháza (S i m o n k a i), Bátorliget 
(S o ó. lg  m á n d y), Kispiricse (S o ó). Aporháza „Körmei erdő" ( B o r o s )
Samicum (Xördl. Alföld): Zemplcnagárd ( B o r o s )
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Eucarpaticum (Nordkarpaten, Slowakei)
Fatra: Blatniea =  Turéianka Blatniea, Lucski =  Luéky ( B o r b á s ) ,  Niedere Tatra: 
Királyhegy -  Kralová Hora ( F i l a r s z . k y ) ,  Hohe Tatra: Csorbató = Strbské Pleso 
(B o r b á s), Alsótátrafüred =  Nizny Smokovee (8 z é p 1 i g e t i), Matlárháza =  Matiiari: 
Fehérvíz =  Biela voda ( S i m o n  k a i ) ,  Feika =  Veika ( P e r l a k y ) ,  Liptauer Alpen: 
Nagybobróe =  Bobrovec ( H u l j ä k ) ;  Szomotnok =  8molnik,.Tekeresvölgy" ( F i l a r -  
s z k y ) ,  Filefalu =  Filice ( K i s s ) ;  Gyetva =  Detva ( J á v o r k a ) ,  Terbegee -  Trebu- 
áovee (H  a z s i i n s z k y), Gáes =  Habi (R. M.); Rudnó (Rudno nad Hronom), Vihnve =  
Vyhne (T  u z s o n); Kassa =  Kaschau =  Koáice ..Csermelyvölgy" (S i r o k i), Kassa- 
hámor =  Hősieké Hámry (T  h a i s z)
Transsilvanicum 
Nordostkarpaten (Ukraine)
Vihoriatgebirge: Remetevasgyár =  Remetské Hámry ( U b r i z s y ) ,  Bereger (Berego- 
woer) Alpen: Pikuj (M a r g i 11 a i), Frigyesfalva: Fridesehowo „Latorea-Tal" (T  h a i s z). 
Marmaroseher Alpen: Kőrösmező =Jaschina „Bukovinka" ( B o r o s ) ,  Tiszabogdány =  
Bogdán „Kvasny-Tal" (T  h a i s z), Bustyaháza =  Buschtinow (V á g n e r)
Ostkarpaten (Rumänien)
Moldau: Bro^teni-Barnar ( P a x ) ,  Balánbánva =  Balan an der Olt ( C s a t ó )  
Csíkszentkirály — Sincráieni (8 o ó), Tusnádfürdö — Bäile i usnad (B o r b á s), Kovásxna =  
Covasna ,,Bászka =  Basa patak" (J á v o r k a)
Südkarpaten
Fogaras (Fágáras)er Alpen: Arpá$ =  Árpás Tál, Kercesora - Kere, Cirta „Fundu Laiti" 
( B a r t h ) ,  Gredistye =  Grádistea-de-munte ( J á v o r k a ) ,  Retyezát =  Retezát-Ge­
birge: Stanisoara, Lepusnik Tál =  Valea Lápusnicuhü (J á v  o r k a), Zenoga =  Zánoaga- 
See (S i m o n k a i)
Bihar (Bihor)-Gebirge und Vorgebirgen
Búcsúm =  Bucium ( C s a t ó ) ,  Csáklyaikő =  Piatra Ce(ii ( B a r t h ) ,  Berzesd =  Brázesti 
( C s a t ó ) ;  Kolozsvár =  Klausenburg =  Cluj, an der Szamos =  Some^ ( S i m o n  ka i .  
S o ó)
Banat: Versec =  Vrsac (B e r n á t s k y), Herkulesfiirdö =  Bäile Herculane, Cserna (Cerna)-Tal 
(B o r b á s)
Übcrgttngsformen
var. .s't/ves/r/.s — var. e/aiw, so das nicht herablaufende und herablaufende 
Blätter gleichzeitig Vorkommen:
Matricum: Jósvafő ,,Kecsőpatak" ( J a k u e s —Ér); Miskolc ..Csattos Ágazat' ( B u d a i ) .  
Lillafüred, „Szinvavölgy" ( K i s s ) ,  Párád ( S z é p l i g e t . ) ,  Veresegyháza, am Teich 
( B o r o s )
Bakonyicum: Vértesgebirge: Bodajk, Mór (F e 1 f  ö 1 d y)
Noricum-Praenoricttm:Szőce, Alsószölnök (S oó ), Kőszeg ( M á r t o n )
Praeillyricum: Bakonyalja, Pusztamiske ,,Meggyeserdő" ( B o r o s )
Pannonicum, Arrabonicum: Lébény ..Bormászi-erdő" ( B o r o s ) ,  Hanság: Osli (J á v o r k a). 
Pozsony: Uonau-Auen ( B ä u m t e  r)
Colocense: Csepel—Soroksár (B o r o s), Óbuda ,,Rómaifürdő" (B o r b á s)
Nyirségense: Nyíregyháza (S i m o n k a i), Nyírpilis: Újtanya ..Cseleniee" (B o r o s) 
E<tcarpatieum: Vtaénik-Gebirge ..Bisztricsény" (T  u z s o n); Niedere Tatra: Borosznó — Brusno 
( B o r b á s ) ,  Selmecbánya -- Banska Stiavnica ( B l a t t n y ) .  Hohe Tatra: Potlspady 
(H a z s 1 i n s z k y), Eperjes =  Preáov (S i m o n k a i), Szinnyelipóc — Lipovce ( H a z s -
1 i n s z k y), Baska =  Baskove bei Kassa (T h a i s z)
Transsiivanieum. Nord-Ostkarpaten: Munkács =  Mukatschewo (P  a x) Bereger Alpen: Pikuj.
Marmaroseh: Voralpen, Rahó — Rahow, Szaplonea — Säpinta (V á g n e r)
Ostkarpaten: Székelyudvarhely — Odorhei (S o ó), Korond =  Corund (G ö n e z i). Homorút! -
Homorod ( B a r t  h). Réty: Reci an der Feketeügy (M o e s z)
Südkarpaten: Porcesd =  Percenti ( B a r t h )
Siebenbürgisches Beeken: Kolozsvár ( C h o l n o k y ) .  Mihálefalva =  Alihnlt ( C s a t ó )  Hixes- 
mikula — Nicula ( B o r z a )
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